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Penelitian ini adalah tentang bagaimana penggunaan facebook sebagai media 
pendukung pembelajaran bahasa inggris di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan Facebook 
sebagai media pendukung oleh mahasiswa jurusan Bahasa Inggris di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini termasuk dalam penelitian penelitian 
fenomenologis karena tidak perlu perhitungan. Dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dengan dua mahasiswa Jurusan Bahasa 
Inggris di semester ketujuh. Wawancara adalah pada tahun 2019. Teknik analisa 
data penelitian ini menggunakan Fenomenologi hermeneutik yang bertujuan 
menghasilkan deskripsi tekstual yang kaya tentang pengalaman fenomena yang 
dipilih dalam dunia kehidupan individu yang dapat terhubung dengan pengalaman 
kita semua secara kolektif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 
bahwa Facebook sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan 
berbahasa Inggris di Jurusan Bahasa Inggris Muhammadiyah Surakarta, karena 
media Facebook memiliki beberapa keunggulan, yaitu model pembelajaran yang 
dapat digunakan di media lebih bervariasi dan tidak monoton sehingga peserta didik 
tidak bosan dalam kegiatan belajar. Selain itu, penggunaan Facebook sebagai media 
pembelajaran membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan 
menulis mereka dengan berbagai contoh yang diberikan guru kepada media. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini dapat mendukung dan 
membuktikan bahwa Facebook sebagai media pembelajaran dalam mendukung 
siswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. 
 

















This research is about how to use Facebook as a media supporting English learning 
at Muhammadiyah University Surakarta. The purpose of this study was to describe 
the use of Facebook as a supporting media by students of English Language 
Department at Muhammadiyah University Surakarta. This research is included in 
phenomenological research because it does not need calculation. With a qualitative 
descriptive approach. Data was obtained from interviews with two students of the 
English Language Department in the seventh semester. The interview is in 2019. 
The research data analysis technique uses hermeneutic phenomenology which aims 
to produce rich textual descriptions of the experiences of selected phenomena in the 
life world of individuals who can be connected to our experiences collectively. 
Based on the results of the study it can be concluded that Facebook as a learning 
medium can improve English language skills in the Muhammadiyah Surakarta 
English Language Department, because Facebook media has several advantages, 
namely learning models that can be used in the media are more varied and not 
monotonous so students are not bored in activities learn. In addition, the use of 
Facebook as a learning media helps students to develop their writing skills with 
various examples given by the teacher to the media. Thus it can be said that the 
results of this study can support and prove that Facebook as a learning media in 
supporting students to improve their English skills. 
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